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 [1] Jak zauważył M. Delville, definicja Joyce’a, pomimo zamierzonej nowatorskości, 
brzmi niemal dosłownie jak słynna definicja Charlesa Baudelaire’a, w której mowa 
„o cudzie prozy poetyckiej, muzycznej bez rytmu i rymu, dosyć giętkiej i skontra-
stowanej, żeby mogła oddać liryczne drgnienia duszy, falowanie marzeń, skoki 
świadomości”, a którą Baudelaire formułuje w Paryskim spleenie (Delville 2007: 
33–34).






















































 [2] Epifanii tej nie ma we właściwym zbiorze, natomiast Stanislaus Joyce wspomina 
o podobnym zdarzeniu, w którym udział wziął sam Joyce i jego piękna znajoma, 
Mary Sheehy. Rozmowa dotyczyła księżyca. „Owej najładniejszej z sióstr Sheehy 
wydał się on łzawy. – Mnie przypomina pyzatą, zakapturzoną twarz wesołego, 
tłustego kapucyna, powiedział Jim. Dziewczyna była w zbyt dobrym humorze, 
aby okazać zaskoczenie, ale spojrzała na niego z ukosa swymi wielkimi, ciemny-
mi oczami i powiedziała (…): – Myślę, że jesteś bardzo zepsuty. / – Nie bardzo, 
powiedział Jim, ale staram się jak umiem” (Joyce 1971: 151).








być	zapisem	godnego zapamiętania stanu samego umysłu	(memora-






































ku	1972,	wśród	Dzieł zebranych	Joyce’a,	w	tomie	Utworów poetyckich 
w	przekładzie	Słomczyńskiego,	który	rok	wcześniej	przetłumaczył	
wspomnienia	Stanislausa	o	Jamesie.	Jeszcze	przed	ii	wojną	światową,	
w	1931	roku,	ukazał	się	Portret artysty z czasów młodości	w	przekła-
dzie	Zygmunta	Allana	(nowszy	przekład	Jerzego	Jarniewicza	z	2005	





















































































ously	zastosowane	przez	Słomczyńskiego	(pochyla się ku przodowi, by 
przemówić poważnie)	i	Rudolfa	są	trafniejsze	niż	przekład	Poprawy 























































































(Oko, które urąga ojcu i które gardzi rodzeniem matki swojej niech 









kładowe	rozwiązania	samej	Epifanii 1	(orzeł przyleci i dziób mu w oko 
wrazi	Słomczyńskiego i przylecą orły i przekłują mu oczy na wskroś 
Poprawy)	wydają	się	zbyt	odległe	od	biblijnego	pierwowzoru	i	chy-




artysta	ze	Stefana Bohatera	–	wyrażanie skruchy i wrażanie dzio-
ba w oko	u	Słomczyńskiego	to	sformułowania	dalekie	od	pospolitej	
mowy,	a	wręcz	jakoś	stylistycznie	nacechowane	(trudno	wyobrazić	
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sobie	codzienną	sytuację,	w	której	do	niegrzecznego	chłopca	mówi	
się:	wyraź	skruchę).	Lepiej	w	tej	kwestii	poradził	sobie	Poprawa,	
tłumacząc	he’ll have to apologise	jako	będzie musiał przeprosić	–	nie-
stety	jednak,	w	wypowiedziach	wymienianych	pomiędzy	panią	Joyce	
a	panem	Vance	zatarty	został	przez	to	rym	(będzie musiał przeprosić 






ale	także	z	sobą.	Stefan się boczy / Wydzióbią mu oczy	Allana	odbie-
ga	wprawdzie	od	oryginału,	gdzie	Stefan	nie	tyle	się	boczy,	co	Ste-
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tion,	records	of	memorable phase of mind itself	or	short	dramatic	dialogues	






Stephen Hero,	Portrait of the Artist as a Young Man	and	Ulysses.	The	article	
analyses	the	chosen	epiphanies	(1	and	11)	through	the	“translation	kaleido-
scope”	and	tries	to	achieve	a	critical	comparison	between	different	Polish	
translations.	Analysing	translations	of	the	whole	cycle,	created	by	Maciej	
Słomczyński	(James	Joyce,	Dzieła zebrane,	vol.1,	1995)	and	Adam	Poprawa	
(“Literatura	na	Świecie”	2007:	11–12)	and	searching	for	epiphanies	hidden	
in	Joyce’s	great	novels	translated	into	Polish	by	different	translators,	the	
article	presents	The Epiphanies	in	various	dimensions,	various	interpreta-
tions	and	various	spaces.
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